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Chartered bus transport is an important part of the road transport system. At 
present, charter passenger enterprise scattered, internal management confusion, 
enterprise production safety management outstanding, lack of effective technical 
means to implement supervision, information technology in the Chartered 
Management Business is relatively weak, how to improve passenger chartered 
management level by means of information, realize the enterprise and management 
network for the bus business is a problem to be solved. 
This dissertation aims to analyze the passenger chartered management situation, 
find the existing leaks in management, combined with the management's demand, on 
the application of information technology in the management of bus passenger 
transport, passenger Chartered Management System Analysis of business processes, 
design of system function, hardware network planning framework with the method of 
software engineering. In the function mainly embodies charter passenger enterprise 
network information report, management network audit vehicle information, to 
achieve the daily business charter passenger management network management, 
improve the management efficiency of enterprises, to provide powerful information 
means for  administration section. 
The system is mainly used for passenger chartered  administration section’s 
daily management of charter business. System services for the road transport 
management institution and transport enterprises to establish business management 
system efficiently and conveniently through information technology between the two. 
The function of the system can meet the current management of passenger chartered 
management business needs. The core of the system application function - single a 
packet transport license plate issuance management function, can realize the 















effectively improve the working efficiency, provides the data support system running 
status data query and statistical functions for  administration sections to master 
package car passenger transport market. 
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第 2 章 系统相关技术 
 






广泛应用，VB.Net 是仅次于 C#的第二大基于.Net 的语言，微软的战略是主推 C#，




2.1.1 .NET Framework 
.NET Framework 包括了三大部分：第一个部分是 Common Language 
Runtime(CLR，所有.NET 程序语言公用的执行组件)，第二部分是共享对象类别
库(提供所有.NET 程序语言所需要的基本对象)，第三个部分是重新以组件的方
式写成的 ASP.NET (旧版本则是以 asp.dll 提供 ASP 网页所需要的对象)。 
.NET Framework 是支持生成和运行下一代应用程序和 XML Web services 
的内部 Windows 组件.NET 的运行环境，类似用运行时间库的东西，要运行.NET
的计算机必须安装该组件。具体的说是支持生成和运行下一代应用程序和 XML 




员的经验在面对类型大不相同的应用程序(如基于 Windows 的应用程序和基于 
Web 的应用程序)时保持一致。按照工业标准生成所有通信，以确保基于 .NET 
Framework 的代码可与任何其他代码集成。.NET Framework 具有两个主要组
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